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A Report on a Fact-finding Visit to Nippon Dental University Hospital
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Abstract：We made a field trip to Nippon Dental University Hospital to observe its clinical training 
practices on February 16, 2011. Distinctive features of the clinical training system were as follows. 1) 
Clinical training is given to fifth-year students. Students in the sixth-year are intent on their studies. 
2) There is a one-month overlap in the training periods between these two groups, as patients are 
handed over from the fifth- to the fourth-year students. This handover is a student-led event. 3) After 
this period, pre-clinical training is given to the fifth-year students for three months, and then clinical 
training begins. 4) Patients are requested to evaluate and give feedback to the students treating 
them. Each student should receive five or more evaluations. 5) A mentor system was introduced 
in 2005. According to our findings and the results of the “World Café” held on the same day with 
trainee dentists and fifth-year students, we identified the following means of improving our clinical 
training system. First, students under clinical training are now permitted to participate in case-report 
conferences of trainee dentists, as of 2011. This program was introduced based on the concept of top-
down processing to help students form perceptions about cases and treatment. Second, the necessity of 
a faculty-development program focused on clinical training is recognized, to standardize and improve 
the guidance given to students by advising doctors. Third, the mentor system and the “World Café” 
need more attention as elements of clinical training to support students and motivate improvement.
1） 徳島大学病院歯科（かみあわせ補綴科），2） 歯科（むし歯科），3） 歯科口腔外科（口腔内科）
4） 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　口腔保健支援学，5） 口腔機能福祉学，6） 口腔微生物学，7） 分子薬理学，
8） 口腔顎顔面補綴学
1) Tokushima University Hospital, Department of Fixed Prosthodontics, 2) Department of Conservative Dentistry, 
3) Department of Oral and Maxillofacial Surgery
4) The University of Tokushima, Institute of Health Biosciences, Department of Oral Health Care Promotion, 
5) Department of Functional Oral Care and Welfare, 6) Department of Oral Microbiology, 
7) Department of  Medical Pharmacology, 8) Department of Oral and Maxillofacial Prosthodontics
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図４　学生テストケース評価表
日本歯科大学　平成22年度臨床実習要項 3）より
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図７　日本歯科大学　臨床実習ノート 6）より






























































































































































８） Junita Brown with David Isaacs and The World Café 
Community 著，香取一昭，川口大輔 訳．ワールド・
カフェ　カフェ的会話が未来を創る．初版，東京，
株式会社ヒューマンバリュー，P14-29（2007）
９） 森　敏昭，中條和光 編．認知心理学キーワード．
初版，東京，有斐閣，P30-31（2005）
